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Commerciële visseri e.a.:
de opvallendste soorten aangevoerd 
in Belgische havens
Commercial species landed in Belgian harbours
the most important species
griet
Scophthalmus rhombus
brill
barbue
Glattbut Æ .
kabeljauw
Gadus morhuaEngelse poon
Aspitrigla cuculus 
red gurnard 
grondin rouge 
Kukucksknurrhahn
grijze garnaal
Crangon crangon 
brown shrimp 
crevette grise 
Nordseegarnale
morue
Kabeljau
hondshaai
Scyliorhinus canicula 
dogfish
petite roussette 
kleingefleckter Katzenhai
grote pieterman
Trachinus draco 
greater weever 
grande vive 
Peterman
Noordzeekrab
Cancer pagurus 
edible crab 
tourteau 
Taschenkrebs
haring
Clupea harengus 
herring 
hareng 
Hering
makreel
Scomber scombrus 
mackerel 
macquereau 
Makrele
kool vis
Pollachius virens 
saithe 
lieu noir 
Köhler
schelvis
Melanogrammus aeglefinus
haddock
églefin
Schellfisch
schar
Limanda limanda 
dab
limande
Kliesche
rode poon
Trigla lucerna 
tub gurnard 
grondin perion 
roter Knurrhahn
langoustine
Nephrops norvegicus 
Norway lobster 
langoustine 
Kaisergranat
schol
Pleuronectes platessa
plaice
plie
Scholle
stekel rog
Raja clavata 
thornback ray 
raie bouclée 
NagelrochenSt-Jakobsschelp
Pecten maximus 
great scallop 
coquille St-Jacques 
grosse Kammmuschel
steenbolk
Trisopterus luscus 
bib
tacaud
Franzosendorsch
wulk
Buccinum undatum
whelk
buccin
Wellhornschnecke
tong
Solea solea 
Dover sole 
sole
Seezunge
tarbot
Psetta maxima 
turbot 
turbot 
Steinbutt
tongschar
M/crostomus kitt 
lemon sole 
limande-sol 
echte Rotzunge
mul
Mullus surmeletus 
striped mullet 
rouget de roche 
Streifenbarbe
Dicentrarchus labrax 
sea bass 
bar commun 
Seebarsch
zeeduivel
Lophius piscatorius 
anglerfish 
baudroie 
Seeteufel
wijting
Merlangius merlangus
whiting
merlan
Wittlingzeekat
Sepia officinalis 
cuttlefish 
seiche 
Sepia
kreeft
Homarus gammarus
lobster
homard
Hummer
zonnevis
Zeus faber 
John Dory 
Saint-Pierre 
Heringskönig
zeewolf
Anarhichas lupus 
wolffish 
loup de mer 
Seewolf
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